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Abstrakt 
V projektu je zpracována kompletní dokumentace polyfunkčního domu na úrovni zadání 
projektu pro provádění staveb. Návrh objektu klade důraz na dispoziční řešení stavby s 
vazbou na zajištění konstrukce po stránce statické, ochrany proti hluku, požární bezpečnosti, 
bezpečnosti při užívání a úspory energie. Výkresy byly zpracovány v softwaru určeném pro 
projektování - AUTOCAD 
  
Klíčová slova 
POLYFUNČNÍ RODINNÝ DŮM - RO/3K 
PARKOVACÍ STÁNÍ 
  
Abstract 
The project is working on a complete documentation of the multi-functional residential 
building at the project for the execution of works. Proposal places emphasis on building 
layout whit a link to the site to ensure construction of static, protection against noise, fire 
safety, safety in use and energy savings. The drawings have been processed in software for 
design-AUTOCAD 
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ÚVOD 
 
Projekt bakalářské práce vychází ze zadání předmětu BH09. Úkolem bylo vypracovat rodinný 
dům o rozměrech 15 x 18 m s převýšením přilehlého terénu 2,0m. Rodinný dům má být 
dvoupodlažní s posklepením a obytným podkrovím. V suterénu má být umístěna dvougaráž a 
v části 1.NP administrativní prostor. Rodinný dům má být umístěna na pozemku o ploše 
950m
2. Administrativní prostor má být bezbariérově přístupný. 
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ZÁVĚR 
 
Bakalářskou prací byl vypracován prováděcí projekt polyfunkčního domu, který je umístěn na 
parcelách č. 423/48, 423/49 a 423/85 v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Jedná se rodinný dům, kde 
je v 1.NP umístěna projekční kancelář, která je bezbariérově přístupná. Pro administrativní 
část jsou navržena 3 parkovací stání. Pro rodinný dům je v suterénu navržena dvougaráž. 
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